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Programma di R&S - Applicativi e servizi interattivi per la TV digitale terrestre 
 
 
Soggetti attuatori 
Sardegna Ricerche.  
 
Imprese beneficiarie 
1. Fedro Software.  
2. LookUp srl.  
3. Edulife spa.  
4. Athena srl.  
5. Consulmedia srl.  
6. Sardegna.com srl.  
7. Micro srl.  
8. Zetesis snc.  
 
Descrizione 
Il programma è destinato al sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi applicativi e 
servizi interattivi per la televisione digitale terrestre, definiti anche come T-services. I T-services includono la 
formazione (T-learning), le consulenze mediche (T-health), i servizi della pubblica amministrazione (T-government), le 
transazioni economiche (T-commerce), i servizi turistici (T-tourism) e altro ancora.  
 
A fronte di 25 domande pervenute sono stati selezionati i seguenti 8 progetti di ricerca e sviluppo, proposti da 
altrettante piccole e medie imprese con sede in Sardegna:  
1. Rete di informazione turistica su TDT con CMS distribuito.  
2. J-Mag - MHP Application-generator & Coding System for Java environment.  
3. Continuità didattica scuola, famiglia e territorio tramite servizi interattivi per la TDT.  
4. Servizi dispositivi e informativi tramite TV digitale terrestre.  
5. TAMULI - T-learning Accessibility MULtimedia Interactive.  
6. Sardegna T-Tourism.  
7. Sviluppo di una piattaforma per la gestione di un servizio T-learning per i programmi ECM-FAD.  
8. Sistema di messaggistica istantanea e off-line per T-Government e T-Entertainment.  
 
Obiettivi 
Sostenere progetti di ricerca e sviluppo finalizzati alla realizzazione di nuovi applicativi e servizi interattivi per la 
televisione digitale terrestre.  
 
Risultati attesi 
N. 8 nuovi applicativi o servizi interattivi per la televisione digitale terrestre.  
 
Finanziamenti 
Quota pubblica: Sardegna Ricerche.  
Quota privata: a carico delle imprese beneficiarie.  
 
Tempi di realizzazione 
18 mesi.  
Data di inizio: novembre 2005  
Data di conclusione: agosto 2007 
 
